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学派引入交易成本 弥补了新古典理论的缺陷 企业的性质 这篇论文在
发表三四十年之后被越来越多的人所引用 发展 引起了经济学界的震动
交易成本这一概念也受到人们极大的重视 在此之前 主流经济学一般将市
场视为完全竞争市场 在完全竞争市场中 信息是完全的 因而在交易过程
中也就不存在交易成本 交易成本概念的提出 固然使人们如混沌初开一样




式 企业的规模变化以及企业的演变过程时 有许多问题难以解释 一个极
为明显的问题就是 19 世纪以来交易成本不断下降 而同期企业的组织成本
并未下降得更多 为什么企业的规模却在不断地扩大呢 另一个问题就是在
网络经济飞速发展的今天 分包制 战略联盟这样的网络组织 究竟是企业
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第一章  企业性质的理论回顾 
第一节  交易成本学说的基本观点 
企业是由许多专业化的个人组成的 纵向一体化就是处于相继生产阶段
或相继产业的专业化的企业之间的合并 在经济学中 一体化和专业化是两
个意义相反的概念 自亚当 斯密以来 经济学一贯将专业化程度的提高等
同于效率的提高或资源的节约 将专业化发展的原因归结为市场范围的拓
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的节约 此外 长期合同还会造成利用价格机制的进一步的成本 但是由于
预测以及合同的具体规定方面的困难 也同样要求更有效地利用规定着一般
限制和责任的合同 当资源的流向 在契约规定的范围内 变得以这种方
式依赖于买方时 我称之为 企业 的那种关系就流行起来 因此 企业或
许就是在期限很短的契约不令人满意的情况下出现的 4 
在科斯的 社会成本问题 的论文中 科斯给出了交易成本这样一个描
述性的定义 为了进行交易 有必要发现谁希望进行交易 有必要告诉人们
交易的愿望和形式 以及通过讨价还价的谈判缔结契约 督促契约条款的严
格履行 等等 5 
科斯之后的许多经济学家在继承科斯基本观点的基础上 对交易成本学
说不断进行修正和完善 提出了各种各样的观点 由此形成了现在成为正统
的企业理论 科斯在 1991 年领取诺贝尔经济学奖时所作的演讲着重提到奥
利弗 威廉姆森 哈罗德 德姆塞茨和张五常三位学者对交易成本学说做出
了突出的贡献 因此 我在这里也略为概述一下他们的观点  
威廉姆森认为内部组织替代市场交换是因为那种被广泛提及的市场失
灵 在威廉姆森看来 市场失灵主要有五种原因 在静态的市场中进行了
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断的经济关系 因而市场将是充分竞争的  
阿尔奇安和德姆塞茨从技术的不可分性分析了产权安排导致企业产生
的根源 在阿尔奇安和德姆塞茨的论文中是队生产方式的必要性 他们认












观点 当然还有其他学者的一些观点 如本杰明 克莱因 罗伯特 克劳福
德赞同威廉姆森提出的要考虑契约中的机会主义行为的观点 认为这会产生
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行为的可能变为现实 9再如克莱因在 不公平 契约安排的交易成本决定
中沿着专用性资产和可占用性准租的逻辑 认为存在着的机会主义行为可能












业发展实践的观点 需要突破交易成本学说的局限性  
一 交易成本学说没有认识到企业最重要的功能在于生产 销售 
科斯把价格机制和企业家的管理看成是两种可供替代和选择的方法 用
科斯的话来说就是 在企业外部 价格变动指导着生产 生产通过市场这一
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系列的交易而得到调节 在企业内部 这些市场交易消失了 企业家取代了



















的特殊方法有关 马歇尔在 20 世纪初试图在一个内洽的数学框架中将古典
经济学思想形式化 他从给定效用函数和给定生产函数下的个人决策问题入
手 遇到的第一个难题可能就是角点解的问题 假设每个人如同在现实生活
中那样是一个消费 生产者 那么,不难想象 当某人从市场购买某些物
品时 这些物品的自给量必定为零 因为一个人购买自给的同一种物品时没
有效率的 杨小凯曾证明 根据最优决策的库恩 塔克 Kuhn-Tucker
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 Forie, F.C.V.N.(1989) The nature of firms and markets: do transactions approaches 
help  ,The South African Journal of Economics,57 
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条件 一个消费 生产者决不会购买和自给同一种物品 14这表明 如果
某人是消费 生产者 则最优决策必定是某个决策变量取零值的角点解
但是求角点解的库恩-塔克方法在 20 世纪初尚未发现 因此在 20 世纪初试
图将古典经济学思想形式化的第一个技术难题就是避免角点解问题 马歇尔
只得在分析框架中使用某种手法 以保证个人决策问题的解必定是内点解















庭 一人商号的生产 来作为企业的替代 所以傅利耶主张企业最重要的性
质还在于生产的这种观点还是正确的 张五常同意科斯企业对市场的替代主
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次要的考虑 换言之 机会主义对交易成本的产生不是必要的 在受到限
制的理性思考的前提下 即使不存在机会主义 但由于个人认识和理解的差
异 也可能在交易中产生 摩擦 和冲突 从而形成交易成本 朗格劳易斯
也认为 理解管理机构时的根本问题不是机会主义本身而是机会主义行为的
表现形式 相反 它们可能涉及对世界的不同认识 17霍奇森也同样指出
倘若存在着有关因果关系的或世界最终状态的不同的观念或者这些观念发





程度上 威廉姆森的著作中已经包含了这种观点 在其 1975 年的一篇著作
中 他强调了气氛的重要性 提到气氛是为了考虑个人态度方面的相互影
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外 还可利用个人的信任关系 在个人诚实被认为起作用的地方 当交易道
德受到损害的时候 负责相互联系的个人可能拒绝参与利用 或依赖 在合
同字面上钻空子的机会主义行为 这种拒绝可以作为企业对企业想要从事机
会主义行为的一种抑制 在其他条件相同时 以个人信任为特征的独特的交














展的状态 从这个意义上讲 企业组织具有动态特征 其效率也将是始终变
化的 因而 任何对企业组织性质及管理效益的认识都必须结合一种动态的
方法进行 而这是传统的交易成本学说无法做到的  
交易成本学说将效益从整体的经济分析中排除 并非出于阐述上的方
便 而是分析的必要条件 正如 道 Dow, G.K. 所指出 在比较不同时期
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管理机构的成本时 一项必要的条件是 有关的交易必须独立于其隶属的管
















企业家来组织这笔交易的成本 22这就是说 交易制度或交易条件改善时 比
如法律的完善 交通通讯手段的发展 交易方式的完善等等 将导致市场费
用降低 企业的规模将会相对缩小 但是我们看到的事实却和这一点恰好相
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19 世纪以来企业的规模却在不断扩大呢 此外 对于近些年来涌现出的新的
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绝威廉姆森的经济学 它们强调 权力 在了解机构时的重要性 25曹正汉
认为企业的性质不是单一的 而是多重性的 企业的功能既可能 在一定条
件下 表现为节约交易成本 也可能表现在发挥企业家的能力和利用管理协
调的优势等方面 其中 后两项功能又可归结为企业弥补市场分工不完备性
的功能 他对市场分工不完备性的定义是 给定一市场分工体系 至少存在
一种经济活动没有被纳入该分工体系 26赵平和骆宇俭认为企业具有生产和
交易的二重性 它既要追求生产性剩余 又要追求节约了的交易成本 27但
是对交易成本学说进行比较全面的评价和修正的文献还很少 迪屈奇虽然提
出了生产效益和交易成本相结合对企业进行分析的方法 但其对生产效益的
提法过于笼统化 使得这种分析过于宽泛 在下一章中 我将在交易成本分
析的基础上引入效益分析 对企业的性质和功能做出更为完整的表述  
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